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 Studies on the food compounds showing anti-obesity effect and their  













	 褐色脂肪細胞は、PRDM16（PR	 domain-containing	 protein	 16）転写複合体のはた
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